




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































スラム地区 ％ スラム地区 ％ スラム地区 ％
法的契約あり 494 48 174 42 668 46
法的契約なし 220 21 87 21 307 21
契約期限切れ 73 7 4 1 77 5
不明 245 23 145 35 390 27






























人ロ密集コミュニティ 都市コミュニティ 郊外コミュニティ 合計
地域
コミュニティ数 世帯数 コミュニティ数 世帯数 コミュニティ数 世帯数 コミュニティ数 世帯数
バンコク 1，208 243，204 18 6，6｜8 269 39，169 1，495 288，991
BMA周辺5県 303 129，538 76 24β39 4 384 384 ｜54，761
中央部 541 109，272 131 46，595 66 14，138 738 170，005
北部 217 58，630 402 121251 416 116，674 仁035 296，555
東北部 216 53，220 666 2｜5，627 440 11LO13 t322 379，860
南部 235 50，384 76 35，655 48 20，476 359 106，515















No 世界銀行 　UN－gABITAT JICA
都市計画
@学会﹈




3 管理組織 グッド・ガパナンス（良い統治）、組織能力の向上、技術移転、都市計画教育 ※ ※
4 居住施設 住宅・建築、建築制度、居住環境、公営住宅、宅地整備 ※ ※ ※
5 公園・緑地 造園、公園、グリーンベルト、遊び場、リゾート開発、ウォーターフロント開発、観光施設 ※
6 社会問題 社会的疎外、家族の不安定性、治安悪化 ※




9 地方分権 地方計画、地方分散政策 ※ ※ ※
10 都市基盤施設
都市施設（上下水道、ゴミ処理施設、教育施設）、情報通信技術（π）、電力、熱・エネル




ｧ、建築規制 ※ ※ ※
12 都市交通 公共交通、街路、自動車交通、運輸交通、物流、歩道 ※ ※ ※
13 都市の貧困 貧困層への都市サービスの提供、スクォッター対策、ホームレスの問題、失業対策 ※ ※ ※ ※
14 都市防災 防災施設、災害対策 ※ ※ ※
15 法制度 都市計画法、公共用地取得制度 ※ ※
















































人口（A） チュムチョンの類型別内訳 チュムチョン 人口比％No
（2003年） 過密無秩序 市街地 郊外 新興住宅 公団住宅 計
世帯数 家屋数 人ロ（B） （B／A）
｜
　◎nーンスー 158，079 46 1 0 2 0 49 刊1169 7，781 38，533 24．4
2 ドウシツト 150，365 15 23 0 0 2 40 7，837 5，774 32，592 21．7
3 パヤータイ 90，557 13 3 0 3 2 21 4」65 3，408 171002 18．8
4 ターチャテーウィー 101β92 20 0 0 0 1 21 4，119 2，759 16，998 16．7
5 バトゥムワン 97，533 11 1 0 0 2 14 8，572 4，621 36，751 37．7
6 ブラナコーン 761230 7 14 0 0 0 21 51345 3，551 25，538 33．5
7 ポームプラープ 72，040 ↑0 6 0 0 0 16 2，835 2」65 10253 14．2
8 サムバンタウォン 35，547 1 20 0 0 0 21 2，272 2，251 8，日1 22．8
9 ノく一ンラック 60，300 1 14 0 0 1 16 4，524 2β11 15，784 26．2
ワンルアン・　ロック 842，543 124 82 0 0 8 219 50β38 35」21 201，562 239
10 ドーンムアン 157，643 19 1 1 43 0 64 17，861 16，969 79，064 50．2
11 ラックシー 121β15 16 11 0 9 32 68 15，545 141804 611944 50．9
12 パーンケーン 1781864 12 3 5 29 5 54 16β19 151226 691561 38．9
13 サーイマイ 160コ70 5 15 6 33 3 62 16，502 141740 72，233 45」
14 チャトゥチャク 176，501 25 2 0 7 1 35 7，466 5，791 29，936 17．0
15 バーンカビ 149，747 6 1 4 8 2 21 5」70 4，275 23，032 ｜5．4
16 ワントーンラーン 111，978 14 0 0 2 0 16 3，249 2，324 10，924 9．8
17 ラードプラーオ 115，656 5 0 2 14 0 21 5，474 4，637 18，697 16．2
18 ブンクム 1411465 18 0 1 16 0 35 7，836 ス412 28，280 20．0
一ラパー・プロツク 1．313β39 ｜20 33 佃 161 43 376 95，922 86」78 393β刀 3α0
19 ミーンブリー 112，734 0 1 31 15 1 48 71751 71736 321819 29．1
20 クロンサームワー 1171060 0 0 51 月 0 62 7β56 6，486 32，138 27．5
21 ノーンチョーク 109，789 0 0 60 2 0 62 7，818 6，734 37日19 33．8
22 ラートクラバン 132，027 0 0 3｜ 3 17 51 13，987 15コ25 4㌔514 31．4
23 スアンルアン 116，961 29 5 2 5 0 41 91043 61173 40コ03 34．3
24 プラウェート 135，549 3 0 24 6 0 33 6，263 51387 27，688 20．4
25 サバーンスーン 79，974 6 0 14 1 1 22 8，378 7646 3㌔089 38．9
26 カンナーヤーオ 821573 10 0 5 13 0 28 4，659 4478 17，762 21．5
シーナカリン・　ロック 886，667 48 6 2］8 56 ］9 347 65，255 59，765 260，232 29．3
27 ディンデーン 155，766 5 8 0 3 2 18 31928 3，560 15，531 10．0
28 フォイクワーン 79，916 21 1 0 2 0 24 4β66 31285 16，970 21．2
29 クローントゥーイ 133㌦31 28 5 0 2 5 40 21，853 17396 93，633 70．3
30 ワッタナー 82，582 16 0 0 2 0 18 2，954 1，70G 10，330 12．5
31 プラカノーン 101370 28 1 0 12 0 41 6，580 4，616 21β17 21．5
32 パーンナー 102，777 17 16 0 5 0 38 11，926 6，941 301956 30」
33 サートーン 1061333 18 1 0 6 0 25 7，479 5日54 341034 320
34 バーンコーレーム 113，781 26 3 0 0 0 29 1t916 7，378 44，580 39．2
35 ヤーンナワー 921110 17 5 0 0 0 22 4フ65 31400 11，646 12．6
チャオプラヤー・ブロック 967，766 176 40 0 32 7 255 75，767 53，430 279，497 28．9
36 ノく一ンクンティエン 1231525 6 4 24 10 5 49 10，950 10，406 46，634 378
37 パーンボーン 89」40 1 0 7 3 0 11 1，275 1，663 6，990 7．8
38 チョームトーン 173」33 39 1 6 4 0 50 9，200 7，359 41，334 23．9
39 ラートプーラナ 97，273 28 0 0 1 0 29 5，520 3，934 19，760 20．3
40 トゥンクル 10も254 17 1 8 0 2 28 6，396 4，963 22β45 22．1
41 トンブリー 175，768 44 0 0 0 0 44 13β53 10，718 58，095 33．1
42 クローンサーン 107，150 34 11 0 0 0 45 1α942 8，290 42，615 39．8
43 バーンケー 183，809 26 0 9 7 0 42 9C76 6，397 30，342 16．5
クルントンタイ・ブロック 1，05tO52 195 17 54 25 7 298 66，412 53，730 268，115 25．5
44 ノミーシーチャルーン 140，051 33 2 1 4 0 40 6，862 5コ55 26，995 19．3
45 ノく一ンプラット ll61271 40 2 0 0 0 42 111969 9，114 48，693 41．9
46 タリンチャン 104，254 5 0 26 1 0 32 4，460 3，869 18，464 17．7
47 タウィーワッタナー 61」77 0 0 5 4 0 9 ポ908 上664 7，447 12．2
48 ノく一ンコークノイ 1521867 32 7 1 1 1 42 ｜81873 12，095 93，969 61．5
49 パーン⊇一クヤイ 85，075 32 1 0 1 0 34 51660 3，840 20，364 23．9
50 ノーンケーム 123，045 5 0 41 5 0 51 7，506 7，214 38，769 31．5
クルントンヌアー・ブロック 782，740 147 12 74 16 1 250 57，238 42，951 254，701 32．5










































































































































































































































































































































増加期 強制撤去策 対抗的闘争的住民組織 居住確保




































































































































































































































































































































































































































































































15乏 34333 42401 47032 5」150：沌弓七宅開発臣．
　　　　　　　　　　8
m融責額6000；・ノレ以ヒ｝
付宅改善ローン 8 15年 4484 10299 ll⑪93 11380
事業・所得創｛：」・］一・一ン 8 5庄 10932 i6325 20086 20770
回転資金ローン 10 3年 4559 7380 7995 810⑪
ネ・・ワー’ク巨転宙金・1－・ン 4 5年 一 一 539 8」0
コミ、二．rノ起業ローン 4 7年 ・ 一 1822 5990
銀ぱ担保L／ 銀σ金利一2 銀行二合耳）せる ・ 一 050 050
「「ペイハノい」一一ン 1 5年 ● ・ 341 450
宮沢‘「ハイへ川・一ノ 1～2 5年 一 一 12405 24000





























































































BMR 92 961 77，745 2ρ24 47．97
中　部 164 1，940 216，280 9，335 20．78
西　部 112 1，187 217，537 5，904 20．09
東　部 120 2，820 346，498 5，646 49．95
東北部 t364 20，319 2．038β38 35，794 56．81
南　部 272 6，981 427，401 10，069 69．33
北　部 509 7，805 903，047 15，330 50．94










貯蓄・信用組合活動 702 20，694 2，535，422 6，644．701コ60
職業／ビジネス／コミュニティ産業 778 14，395 1ρ90，413 710，605，678
コミュニティ福祉 237 1，780 7t327 20．0131762
資源／環境 215 1，492 360，176 67，564，554
文化／ローカルノレッジ 112 1，295 39，980 2，462」54
コミュニティ通信 40 604 14，607 2．6231755
青少年活動 14 102 6，946 3β76，796
社会的弱者 44 54 16，480 275COO
市民社会 83 534 40，109 9β93，703
協同／協働の構築 638 1，054 48，913 94，717，657











































































2003 2003 2004 2005 2006 2007 合計
GBA＊ 7，172 15，000 96，000 120，000 120，000 120，000 478，172
地方 4，555 5，000 24，000 30，000 30ρ00 30，000 123，555



































































　　　　　　　　　　一一一一一一一R．チャルーンチャイ・ニミットマイ　　 　 　　　　　ー　一　一　 　←　一　一 バンコク 89 協同組合 土地買収／再区画整備











ガオ・バッタナー バンコク 29 王室財産管理局 再開発　　　　　　　　　一一一一一一一






　　　　　　　　一一●一＝宴塔hシェアリング　 　 　　　　ー 一一●
鍾一一一●一一一一一一








インフラ整備 住宅建設ローンZ宅価格の9割① ①＋②の合計地区名 1 2 3
政府助成金の合計
iローンを含む）②
1，コローク 310 3如000，000 62，775，000 52638，000 115，413，000






4，ボンカイ 202 ＊ 29．997ρ00 9，599，040 ．　　39，596，040






7．ガオ・バッタナー 295 80，000 3，915，000 1，861，800 ：5，776180・
8．ルアム・サーマッキー 90 ｛．800COO 14，580，000
　　21」35，600】
9，クローン・ラムヌーン －49 4，900，000 7．594ρ20 7，575，086 15」69」06
10．レーム・ルンルアン 67
■
1，340，000 3，015，000 2β71，800 ・　　5，386β00





























































































































































































































































































































































































































































































































































16 67 42．51 13，724
居住 1 51 19．89 8，219
1 12 4．59 1，875
労働時間／1日 0 20 9．13 2，539










3，000以下 7（6．3） 13（11．7） 19（17」）
3，001－5，000 40（36．0） 30（27．0） 49（44」）
5，001－10，000 36（32．4） 39（35」） 15（13．5）
10，001－15，000 10（9．0） 9（8．1） 5（4．5）
15，001－20，000 2（1．8） 1（0．9） 6（5．4）
20，001以上 3（2．7） 5（4．5） 0（0）
その他 5（4．5） 1（0．9） 4（3．6）
無回答 8（7．2） 13（11．7） 13（11．7）













大変満足 満足 普通 不満足 大変不満足 合計
電気設備 3（2．9） 33（31．4） 38（36．2） 29（27．6） 2（1．9） 105（100）
水道設備 7（67） 58（55．2） 28（26．7） 11（10．5） 1（0．9） 105（100）
下水設備 1（0．9） 30（28．6） 40（37．4） 32（29．9） 4（3．7） 107（100）














































































































































































































































































































大変満足 満足 普通 不満足 大変不満足 平均値
1 事業前の満足度 6（5．6） 42（39．3） 23（2t5） 27（25．2） 9（8．1） 0，084
1 事業後の満足度 14（13．2） 54（50．9） 28（26．4） 9（8．5） 1（0．9） 0，670










































































































































































































































































































































































































































































































































































最小値 最大値 平均値 標準偏差
度数
有効 欠損値 有効回答率（％）




26．55 13，415 56 68 45．2
家族員数 1 11 4．27 1795 116 8 93．5
．収入／世帯／月（バーツ） 600 ：491000 9006．44 6110680 104 20 　　“一一一W3．9
支出／世帯／月（バーッ） 600 18，000 7558．84 3443678 87
　37．
702





198 1039 114 10 91．9




30455．17 40435，368 29 95 23．4
借金額（バーツ） 10，000 4301000 21790741 118653，812 54 70 435
表5－4不参加住民の経済・社会属性
最小値 最大値 平均値 度数標準偏差
有効 欠損値 有効回答率（％）
年齢．一一一一一一 7 87 4614 13，984 92 3 96．8




ﾆ族員数 1 ：　15 4．14
’　一　”　一　一　一　一
@　　2110 92 3 96．8
・一一一
茁?^世帯／月（バーツ） 1，500 80，000 923975 9765498 81 14 　　　一W53
・支出／世帯／月（バーツ） 500 ・　45，400 660167 5911855 60 35 632労働時間／日・
4
　　　14・
7．39 1820 57 38 60．0家族の労働人数．
1
　　　7否
217 1182 　［X2 ’　3 96．8
コミュニティ内の親戚数 1 20 587 4252 52 ・　43 547
縫i額（バーツ） 3ρ00
　100ρ00・
25538．10 23874892 21 74 221





1 日雇い’引動者＊ 22 30 52
2 露天商＃ 3 12 15
3 主婦 0 12 12
3 その他煤 8 4 12
5 自営業榊k 3 6 9
6 公務員 7 0 7
7 学生 1 4 5
8 民間会社勤務 1 2 3
9 工場勤務 1 1 2
10 BTS 1 0 1
10 農業 0 1 1
10 家政婦 0 1 1
10 軍人 0 1 1






1 日雇い労働者＊ 13 23 36
2 その他榊 8 2 10
3 主婦 0 8 8
3 露天商特 1 7 8
5 自営業＊榊 0 6 6
6 漁業 5 0 5
7 民間会社 2 2 4
8 公務員 2 1 3
9 日雇い／露天商 1 1 2
9 工場勤務 0 2 2
11 バイクタクシー 1 0 1
11 家政婦 0 1 1
11 学生 0 1 1
11 日雇い／自営業 0 1 1
11 工場勤務／自営業 0 1 1
































小学校4年 29（25．0） 34（37．4） 63（30．4）
小学校6年 20（17．2） 10（1tO） 30（14．5）
中学校 15（12．9） 9（9．9） 24（1t6）
の　＊ 12（10．3） 4（4．4） 16（7．7）
技術専門学校 11（9．5） 7（7．7） 18（8．7）
高校 10（8．6） 10（1tO） 20（9．7）
大学 7（6．0） 3（3．3） 10（4．8）
短期大学 6（5．2） 0（0） 6（2．9）
未就学 6（5．2） 14（15．4） 20（9．7）























































































































・　一　一　一　一　一　一　議 一　工　一鍋　“　一　一　一　一　一一　一1［　一　一一　一　一　一　一　一　一　一一　一　■　一一　一 1－一　一一　垣　一　一　一一　＝　一　一　一2 月々の返済が安い 47（45．6）
一　一　一一一　一　一　拍■一　一　一　一一　一　一　一　一　一　■　■　一　■　一一　一　一　一一　一 一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一
3 建設費用 29（28．2）
・　一　一　一　一　垣　一　一 一頭一“一一一一一一一一一一一一一一一一一■一一一工一一一 一　一　噛　一一　一古一一一　一　一　一4 住宅のデザイン 25（24．3）
一　一　一　一　一　一　一　一 頃一　’　領一　垣　一　一鰺　一　一　一一一　一　一　一　一　一　一　一　一　一一　一　一　一　一　■ 一　一　一一一　輪　括　一一　一　一　一　一5 近隣関係 20（19．4）






















































無 70（62．5） 60（64．5） 130（63．4）
平均（バーツ） 30，455 25，538 29，208
最小（バーツ） 1，000 3，000 1，000
最高（バーツ） 200，000 100，000 200，000
貯蓄目的（複数回答）　　　　　　　　　　　　　単位：人
住宅建設 26 5 31
住宅修復費 6 2 8
借地権取得 3 2 5
日常経費 21 5 26
子どもの教育費 16 3 19
医療・福祉費 10 5 15
起業（ビジネス） 5 1 6
将来への蓄え 19 8 27
災害時の備え 17 4 21






































対象者 大変満足 満足 普通 不満足 大変不満足 合計
参加住民 4（3，3） 101（82．1） 10（8．1） 8（65） 0（0） 123（100）電気設備
不参加住民 0（0） 65（69．9） 27（29．0） 1（11） 0（0） 93（100）
水道設備 参加住民
7（5．7） 96（787） 12（98） 7（5．7） 0（0） 122（100）
不参加住民 4（43） 70（753） 18（19．4） 1（11） 0（0） 93（100）
参加住民 3（25） 70（593） 25（2t2） 16（13．6） 4（34） 伺8（100）下水設備
不参加住民 1（11） 67（73．6） 18（198） 4（4．4） 1（11） 91（100）
公共サービス 参加住民
2（1．7） 86（72．9） 18（15、3） 11（93） 1（0．8） 118（100）





























対象者 大変満足 満足 普通 不満足 大変不満足 平均値
参加住民 6（5．3） 64（56．6） 20（17．7） 22（19，5） 1（0、9） 0，460
事業前
不参加住民 0（0） 41（77，4） 7（13．2） 5（9．4） 0（0） 0，679
参加住民 0（0） 85（72，0） 25（21，2） 7（59） 1（0．8） 0，644
現在




















































無 42（46．2） 49（538） 91（44．4）
住環境問題の順位（「有」と回答した人のみ、複数回答）　　　　単位：人
1．麻薬 64 40 104
2．盗難 29 34 63
3．公共スペースがない 26 29 55
4，騒音 26 15 41
5．ごみ 24 11 35
6．賭博 19 13 32
7．大気汚染 21 10 31
8．下水道 17 13 30
9．汚臭 15 11 26
10．立ち退き（土地の保障） 8 12 20
11．電気 12 7 19
12．住宅登録証 15 3 18
13．交通 8 7 15
13．水道 5 10 15
15．人間関係（隣人関係） 6 7 13
16．住宅 10 2 12
17．その也＊ 1 1 2
表5－15住民が望む住環境 人数（％）
参加住民 不参加住民 全体
1．良いコミュニティリーダー 35 36 71
2．清潔な環境 40 25 65
3、職がある環境 24 40 64
4．良い友人関係 29 29 58
5．土地の保障 27 29 56
6、犯罪のないコミュニティ 27 28 55
7．麻薬問題の解決 37 17 54
8．利便性 28 25 53
9．連帯の強いコミュニティ 29 21 50
10．良い隣人関係 32 5 37
11．温かい家庭環境 18 13 31
12．良い住宅 4 5 9
12．　の他＊ 9 0 9



























































































































































活動内容 実施前後 参加しない たまに参加 時々参加 頻繁に参加 毎回参加 合計 参加度＊＊
文化活動
事業前 18 18 42 10 4 92 2，607
事業後 25 15 37 10 4 91 2，484
青年活動
事業前 28 17 39 8 4 96 2，406
事業後 32 17 34 9 3 95 2305
環境改善活動 事業前
29 19 34 7 4 93 2333
事業後 37 14 32 8 2 93 2」83
住民会議
事業前 11 15 43 21 7 97 2，979










































































































No． 項目 ボンガイ（BMP第1フェーズ） ガオセン
【共通の特性】
① 相隣関係をもとに組織化されていること O ○
一　■　一　“　⇒ 一一．一‘一■一一■．・一一一一一＝一．・≡一ρ≡一一’A・一一一≡．．・・一≡’一．〉丙＝一一 ．一←←一．一一●一・・一一≡一一’匂一一≡一巳≡■・’一■一一●”≡一一≡一～，一 一一≡一一’－’≡一一一．，一一．一一一⇒一一■■一一“一一一一一ρ一←一一一≡一一一
②
マイクロクレジットを基隅とした事業参加であること O ○
ひ一■ら舗 一一■一．．一．一一■・づ・一噛一一一．・尋一’■一一．．A－一一≡≡一一・・一’一一．一一≡一 ．一．⇔一一≡一一一s．一一一一一’∋．A・一■．一，⇔一一≡一■一’・一一一一一一■ 一一≡一A．・’一一≡一一・・一．一一．．亀一一■一一一・一一≡一’．．A’一・一一一
③
事業参加の満足度が高い O O
一一ら一 一一■一・・一一一一一」←一一一一．一一・一■’一■≡∋’一一一一一一一一’●一・■一．．．一■ ■■一・←一一一一一台←一●≡一≡ρ一一⇒一■一一■一⇒－一■一一“’一■一■一一←一 一一一≡会“●●・一一一一A、一一一一一一■●一■一一一■←●一一’一一●一一一≡一一
④
事業¶後で住環境に対する満足度が高くなっている O O
≡－w一 一一一・一一一一．’．一■一一一一．■一一≡一ρ一一←・一一一一一一．一．←一≡ら一．．一司一一 一一．一一≡一一一・←＝一一≡－s’一一一一一一一一←一≡一一■s－’一≡一一一■一一 一≡一・・一≡一一≡一一←一一一一一一一一一≡一一一一一一一■一一ρ・一一一一一一一．
⑤
小規模住民組織を通した事業の満足度が高い ○ ○




① 小規模住民組織の形成 路地ごと 戸ごと
■一．一 ．・一一一一殆’一一一一一●←・一．一一≡■一’一≡一一≡一“も・一一一■≡一■∀・一一．一一一 ρ・一一■一百一→＝一一■一一A■《一一一≡一●■一一一一一●■一一’一’←一一一一一 一・一≡一一一■・・一一一一，■捧・一■一一一●■一一一≡一，’●’一一一一一皐■●・
② 街区単位 路地ごとに一つのまとまりとして対応 既存のブロックの戸ごとに対応→小規模住民g織の組織化が複雑になっている




















■一’一 ≒一●⇒一一’一≡’●一●．一■一■●●一≡一ザー一●錫■●一一一一一≡一■←←←．・一．一■≡ ．，一一一一“．・一一一≡一・一一’一一．・一一≡●．・一一・一■●〆一一一≡一一●● ■一一≡一■■■一一一≡■’■●φ一一一一一●一一一一≡一一一■●》一一一■●「●●一⑥
住宅ローン返済の運営システム 小規模住民組織→協同組合 世帯一→協同組合











可～．1 ・　≡　一　・　一　　一　今　＝　一　’　　・　一　■　　一　一　　．　．　＠　　一　一　≡　一　■　“　一　．　　・　一　一　一　一　一　’　一　　一　一　⇒　　一　一　←　　一　一　■　　．　一　　・　’　一 ’一一．．・一一一一≡一．一一一一’一一・一一≡一一←・■一一一一A与・一一一≡一一● 一一一一一．，・一≡一一≡一，一’一一一一西…一一一一．．・・’一一一≡．．．←＝
装飾など独自のデザインをしている世帯もある メンバー個々の事情による開発の選択に委ね⑨
柔軟な開発プロセス が、復興計画として画一的な計画がされた られており、戸ごとの計画がされた
（再関発、re－deve｝opment） （改善型開発、re－btocking）
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（2）小規模住民組織の位置づけ
　上記に示した通り、それぞれの事例で異なる小規模住民組織の特性が見られた（図
5－6）。小規模住民組織は、小さな単位で話し合いが行われ最終的に協同組合に提案し
ていくことで住民の意向がコミュニティの形成においても反映しやすいシステムであ
る。特に、ガオセン地区のような改善型開発は、メンバー個々の事情による開発の選
択に委ねられるため、小規模住民組織を形成し柔軟な開発プロセスで住環境整備を実
施していく必要があった。また、図5－7に小規模住民組織を単位とした住環境整備計
画及び事業の流れと得られた効果を示す。小規模住民組織を組織化する際は、まず事
業を通した外部関係者と話し合いがされる。組織化する際は、図に示すような条件で
組織化されるのが望ましい。本研究では、タイのCODIが実施する住環境整備事業を
研究対象として、コミュニティの開発プロセスにおいて小規模住民組織が主体的な役
割を担うことで、計画の確実な実践と連続的な活動を実施していくことが可能である
ことを示した。
事業を通した
利害関係者 ぐ→ 協同組合
　　　　　　　一承認
　　　　　　　一協力・支援
　　　　　　　一建設
　　iポンガイBMP第1フェーズ地区　　　　　　　　i
z　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　●一幌模住民縦・8㈱…
　　、．・・．・…　　“・．・・…　　．・・．・・．・●t．…　　tt・．・・t－…　　．．・・…　　．・・・…　　．i・也．・．．…
一
ネットワーク
　　　　　　一計画、承認
　　　　　　一協力・支援
　　　　　　一情報共有
iガオセン地区　　　　　　　　　　　　　　　　i
i　　⑤一小規擬酬都3組織）　i
i　　sc、－vpツクグループ（5＄織）　i
、…　　t・・・…　　．●・・．．・．…　　．・．．．…　　碍．・■t．，・．．・…　　．．・・．…　　波t・・t…　　s．■・．．・・
i　i＝コミュニティ
図5－6　開発単位としての小規模住民組織の位置づけ
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　ワーク組織　 彩・
繕灘墾一一
住　ト　　　組織化、①。一，．ググループ　　開発プ・セスに埋め込まi
　　　　　　　　　⇒．㌶竺二。．　⇒ζξ罐蒜饗にi
　・エンバワーメント（地域力、｛固人）
　・相隣関係の槽築（コミュニケーションの強化、
　信頼関係の構築）
…越当
得られる効果
　　　　　　計画決定　　　　　i
仁 社会に正式な居住地として認知される 仁
⇒・まちづくりのプ・セス
事業の状況に応じて変更可能な
　　柔軟な計画の実施
：借地契約・土地買収、住宅建設
→事業後、住民の満足度が高い
図5－7　小規模住民組織を単位とした住環境整備計画及び事業の流れと得られた効果
5．6　本章のまとめ
　開発フロセスにおいて小規模住民組織を通して住民が主体的な役割を担うことで、
都市貧困者の生活向上のため確実な計画がなされている。すなわち、5章のボンガイ
地区の事例で示したように、当地区の小規模住民組織についてもセービング活動が基
盤となっており、マイクロクレジットの方法を採用している。CODIの支援するフ「ロジ
ュ・クトに参加する他のコミュニティでもマイクmクレジットへの参加が必要不可欠と
なっている。ガオセン地区における事業実施までの開発プロセスは、①協同組合によ
る住民の特定→②財務省（地主）、ソンクラー県庁・市役所、CODIによるBMP実施
の承認→③ブロックグルーブリーダーを中心とした小規模な区分→④ブロック内の貯
蓄グループ住民や相隣関係の小規模住民組織として組織化→⑤小規模住民組織を単位
としたワークショップ形式により戸べつの住宅建設・改善計画の立案→⑥各ブロック
の住民会議において計画方針が決定一⑦コミュニティ全体の住民会議で計画決定→⑧
住宅建設及びインフラ整備の実施、となる、、ガオセン地区の事例から、小規模住民組
織を単位とした住環境整備における計lllli及び事業についてド記の四点が明らかになっ
た，
　第・に、小規模住民組織が開発の単位となるに際して、そこには次のような様々な
要因が関係している。①CODIの支援するセービング活動に参加している住民であるこ
と。このセービング活動の日的は多様であるが、この場合は住宅改善・インフラ整備
に参加する目的でセービング活動を行っている住民が対象となる。②日常的な相隣関
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係が成、」／1している集団である、t当地区は、移住等の歴史的な過程や宗教的（ムスリム：
仏教＝6：4）にもまとまっていることが多い。③計画の単位として、あるいは実施の
容易さから意見のまとまりゃすい小規模住民組織が求められたこと。
　第：に、改善型の開発は既存のストックや住民の意向が反映されることから、①大
規模な集落をブロック（街区）に分割してそれぞれに住環境整備の方針を設定し、さ
らにそのブロック内に小規模な住民組織を形成していること、②小規模住民組織はセ
ービング活動の基本i｝∫位であるが、この場合は改酋…型であるので、基本的にイ本とし
ての強制力はないこと、などが特色となっている。
　第：に、小規模住民組織がコミュニティ開発の単位として機能することで、コミュ
ニティ全体の合意を取り付けなくとも、事業の実施が容易になり、街路などの共的空
間の整備においては住民にとっても小規模単位でまとまることで住民の意向を反映さ
せやすくなる、　ソ∫で、この場合、個別の意見の反映はコミュニティとしての全体的
なEとまりを損なうことになる可能性もある。
　第四に、この開発方式は住宅改善へ参加しない住民も開発区域の中に包含する方式
であり、そのフロセスにより地域全体の底kげに繋がる可能性がある。
　ξた、事例にみる小規模住民組織を単位とした住環境整備計画及び事業の特性につ
いて麦とめると、①コミュニティ全体の計画と整合性があること、②相隣関係による
組織化と川常において関係性が構築されていること、③マイクロクレジットを基調と
した事業参加であること、④準備できた住民から段階的に開発を推進するといった部
分的な開発から始められること、⑤開発プロセスにおける重層的な開発アクターの設
定につながる単位であること、⑤柔軟な計画プロセスにより地域全体の底上げを図れ
る可能性がみられることである。
　以ヒのことから、小規模住民組織を単位とした開発手法は、住民の多様な意向を組
み込みこむことで、事業への参加形態を選択することを可能とする柔軟な開発プロセ
スであり、都市貧困層にとって住環境整備の実現性を高める開発手法として有効な示
唆を㌦えているc
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＿＿．．．＿＿．．．＿＿．＿．．＿．．．．．＿．．【第．．§．童．．＿補注．及び参．考コζ．献】．＿＿．．．．．．＿．＿．＿＿．＿．＿．．．
【補注】
cl） ｿ問紙調査は、聞き取り調査で得られた質的なデータを量的に補完するために実施し
　た、、ilな質問内容は、以ドの5点に要約されるt、1）対象者の経済・社会属性、2）住
　環境に対する満足度、3）コミュニティ／舌動と意思決定への参加、4）BMPに対する満
　足度、5）小規模住民組織を単位とした住環境整備計画及び事業に対する満足度、等で
　ある、
’2・ ｲ査協力者は次の通りである、1）Ms．　Paine　Klinusasuwan（パイニー・グリンウッサー
　スワン）、2）Ms．Rattiya　Pongchukieat（ラッティヤー・ポンチューギィァソク）、3）Ms．
　Suwanna　Mounsanit（スアンナー・マンサニソト）、4）Mr．　Tanapon　Jaykhai（タナポン・
　ジャイカイ）、5）Mr．　Nuttaphol　Pongchukieat（ナッタポン・ポンチューギィァック）、6）
　Ms．　Kumalai　Ocharos（クゥマーライ・オーチャーロス）、の以上6名である。2007年6
　JJ、CODI職員と南部のコミュニティ調査に同行し、ガオセン地区の基礎情報の確認を
　行った．，これと同時にゾーンリーダーで元協同組合スタッフであるグリンウッサース
　ワン氏を紹介していただき、彼女に対し本研究目的の説明を行った後、質問紙調査を
　依頼しこの年の10月に調査が実現した，
，「” `辰也（2005）によると、SUPCDPはタイのNGOで、南タイの地方都市のスラムでの
　貯蓄づくりや居住問題、環境問題に対する活動を実施している。
i’4’ ﾘ金の詳細な使途については、「付録（8）住民の基礎データ（単純集計）：ガオセン地
　区」の表を参照にされたい、
パ第4章補注を参照にされたい。
16’ `（2005）、「タイ都市スラムの参加型まちづくり研究：こどもと住民による持続可能
　な居住環境改善策』、を参考に、’大変満足’、°満足’、”Hifr1通〉、】不満足’、』大変不満足’
　までの5段階順序尺度にそれぞれ2、1、O、－1、－2点を配し算出したものである。「0」
　は普通との回答で平均を示しており、「2」が最大値で大変満足との回答である。正の
　数は満足度が高いことを示している、
（7j ﾚ細は、付録資料を参照にされたい．
L81 ^イでは、前期中等教育（中学校）が義務教育化されたのは2002年3月以降のことで
　ある、、
〔り） @教に関する質問紙調査で得た有効回答数は、参加住民123人（992％）、不参加住民
　92人（96．8％）であ・）た．，
‘10｝ o身に関する質問紙調査で得た有効【・1答数は、参加住民114人（91．9％）、不参加住民
　92人（96．8％）であった、、
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Cl］） 奄撃奄戟D縁関係に関する質問紙調査で得た有効回答数は、参加fll民94人（75．8　（X、）、不参加
　住民90人（947％）であった。
〔｜2） e戚関係に関する質問紙調査で得た有効回答数は、参加住民88人（7LO％）、不参加
　住民84人（88．4％）であf）たt、
ar，） ｦhfl組合リー一ダーのジャイディ・サワンアーロム氏への聞き取り調査は、2007年10
　Jj　22日、2008年9J］7日、9日に実施している。
c）4） n図に関しては、CODI（2004）パワーポイントデータから引用し筆者が加Ilしたttま
　た、’1｝：業が実施された127世帯の把握については、2007年10月に実施した調査に同行
　してくれた吉日川助さん（東洋人学大学院［1・：Jl際地域学研究科博t：前期．課程）、惣洞典明
　さんC名古屋大学大’』i叩完国際開発研究科博｝：前期課程）の両氏からの調査協力により
　得たデータである．セットバックした家屋の把握については、筆者が2008年9月9日
　に実施した協同組合リーダーへの聞き取り調査から明らかにした．、
，］5 ﾆ庭内の問題のイ］’無に関する質問紙調査で得た有効回答数は、参加住民119人（96．0％）、
　不参加住民91人（95．8％）であった
16 ｦ同組合リーダーによると、33の小規模住民組織すべての開発計画をまとめるのに約
　3ク・月を要している一
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